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iABSTRAK
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PENGELUARAN
ZAKAT PT BANK SYARIAH MANDIRI DI INDONESIA
Oleh : Wana Asvera Sari
11073202185
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Profitabilitas
tehadap pengeluaran zakat PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Purposive
Sampling, dimana perusahaan yang akan diteliti harus memenuhi beberapa
kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bulanan
PT Bank Syariah Mandiri. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan
Keuangan Bank Umum Syariah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang
ada di Indonesia.
Teknik Analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda.
Metode analisis menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji
hipotesis. Uji kualitas data berupa uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas,
uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t untuk menguji koefisien secara parsial dan
menggunakan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan. Setelah diuji dengan
menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil uji membuktikan bahwa Rasio Profitabilitas
yang diproksikan dengan NPM (Net Profit Margin) berpengaruh positif terhadap
Pengeluaran zakat, GPM (Gross profit Margin) berpengaruh negatif terhadap
pengeluaran zakat, ROA (Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap
pengeluaran zakat dan ROE (Return On Equity) berpengaruh positif terhadap
pengeluaran zakat.
Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang
dimiliki oleh variabel yang diamati adalah sebesar Rsquare 0.519. Artinya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 51,9%
dan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini.
Kata kunci : Rasio Profitabilitas, NPM, GPM, ROA, ROE dan Zakat.
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